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1. Son abundantísimos los trabajos recientes sobre la condición 
de las mujeres y su historia dentro y fuera del ámbito árabo-musulmán. 
Son evidentes los presupuestos ideológicos que sustentan buen número 
de esos trabajos. La construcción de la mujer como objeto histórico es- 
tá claramente vinculada al proceso de lo que en las sociedades demo- 
cráticas occidentales se puede llamar, grosso modo, movimiento de libe- 
ración de la mujer 1. Entregar la palabra a quien nunca la tuvo, dejar 
hablar a quien está amordazado por un opresivo sistema de domina- 
ción, recrear las aspiraciones y la lucha de las <<víctimas de la historian, 
tales son los objetivos de una corriente historiográfica que, basándose 
en un pasado más o menos lejano, se proyecta evidentemente en los 
conflictos e inquietudes de nuestra sociedad, de  nuestro mundo. 
No es extraño que, dentro de esta corriente, el estudio de la condi- 
ción de la mujer en las sociedades árabo-musulmanas tenga un papel 
destacado, desde el momento en que se trata de uno de los lugares co- 
munes que apuntalan gran parte de los discursos occidentales sobre el 
Islam, que se presenta, efectivamente, como un ámbito cultural caracte- 
rizado, entre otras cosas, por una terminante división sexual de los ro- 
les sociales. Una muy estricta separación de lo público y de lo privado 
se estrnctura alrededor de la casa. El mundo exterior, propio de los 
hombres y de los valores viriles, se opone como en un espejo al mundo 
interior, al que la mujer es relegada 2. Desde el interior de la «casan (en 
el sentido arquitectónico, pero también en el de linaje), la mujer pasa 
de ser depositaria de parte del honor y del capital simbólico familiar a 
No está de  más subrayar una cierta semejanza en este sentido entre la <<historia de 
las mujeres,, y la historia dela clase obrera. 
V., por ejemplo, Bourdieu, P., Esquisse d'wne t l h r i e  de la pratiqueprécédé de trou 
études d'ethnologie kabyle, Ginebra, 1972, y especialmente el capítulo titulado =La mai- 
son ou le monde renversén, 45-69. 









